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･順序づけられた n+1個のサイ トの集合 LJ-(LJ(0),LJ(1),...,LJ(n･))で,
･隣 り合った点がボン ドになっており :(LJ(i),LJ(i+1))∈0(0≦j<n),
･ 自分自身と交わ らない (self-avoidingconstraint)LJ(i)≠LJ(j)fori≠j











･.Tからyへ,rZ･ステップで行くSAW の数 :cn(x ,y)≡#(LJ:.T- y,lLJl-n,SAW)･







･tTからyへの2点関数 ‥Gp(･T,y)≡∑ cn(LT,y)pn- ∑p回
TI Ll:tTー y
･帯磁率 (命名はスピン系との対応に由来)‥xp…∑ cnpn- ∑ plwl-∑Gp(0,tT)
n>_0 LJ:0-● ･T
r2,
･tAL芯logGp(0,n･el)･相関距離 :Ep ≡ 二へ1桓
(elは1軸方向の単位ベクトル)
connectiveConstant. ･m+nステップのSAWをnステップのところで切ると1′ステップの
sAW とmステップのSAW になるが, r7,ステップのSAW とmステップのSAW をつないでも






cn ～A〃nn,↑~1, (en)2-Dn2V, (rl/∞)


















































tn ～A′lnn･-1lT, (en)2-D′r2-2V (n/∞) (1･4)
などが期待される.実際,以下が証明されている.
















































































(SAW) ∑ G(0,LT)G(a,0)<∞ -⇒ 7-1･.ど
(percolation) ∑ G(0,x)a(x,y)G(y,0)<- -⇒ 7-1･X)y















SAW のbubbleconditionの"導出= ここでSAW について,上のblbbleconditionの証明の一
部を紹介する.出発点は帯磁率の微分である.ともかく無心に微分すると:
∂
p毎 ,i,P-P孟 写 山妄 xp困-∑.r
∑ p困ILJILJ:0→.r







p布 Xp≦ ∑ 押 pE-2i-(xp)2LJl.0-●
LJ2:0-●
が得られる･,yp㌶(pc-p)Ll を仮定すると,上から直ちに7≧1が得られる･逆向きの不等式は





























SAW のレース展開の導出. sAW に対するレー ス展開の導出をかいつまんで説明しよう.出発点は0
から･Tへの2点関数Gp(0,･7;)である･L7:≠0の場合を考え,0から47;へのSAW を,その第一歩で切る:
avold









∑ pGp(y,tT)- ∑ p ∑pIJIIl0∈LJ′1
y:(0,y)∈O y:(0,y)∈O u′:yー X
(3.3)
となるが,ここでLJ′をLJ′が最初に0に来た時点でL'1とLJ2に分ける:





















-∑ ∑ 1,lullpl山211plu'221IlLJlnLJ21- (0,I)]G p ( I,tT･)2･ LL)1,y-0
u21:0- 2:
-∑ ∑ plullplU211pl山2再[wlnLJ21-(0,I) かつ W21｡LJ22はSAW ではない]2:LJl:y-0210-z
U22:･ーtT
02 O21
0 γ 0 γ
(3.7)
となる.以下これをくり返して行くことで,SAW に対するレース展開が得られる.結果を書くと,
Gp(0,･T･)-60,3+p∑Il(0,y)∈0]Gp(y,･t･)+∑ np(0,y)Gp(y,･T)･ (3･8)y y
ここで,








































･sAW, 一宮8.,.1･･♂'t-凪 ･iSi71t'-･･･0 oi0
'percolation' ｡♂-t'0(D‥.O rI.O t･--
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